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Para o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, é 
sempre uma imensa satisfação a publicação de cada número da Revista de 
Políticas Públicas pela certeza da contribuição que oferece para o debate da 
temática em sua diversidade de abordagem, desde os fundamentos históricos 
e teóricos-metodológicos no campo econômico e político das políticas públicas, 
até as particularidades de políticas especificas, em particular aquelas de corte 
social e de interesse da luta social. Neste número encontra-se elementos de 
fundamentos econômicos e políticos, essencialmente, nos artigos: “A ALCA, 
MAIS QUE UMA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO, UMA REDEFINIÇÃO DO 
PROJETO HEGEMÔNICO DOS EUA” de Marcos Costa Lima; “PODER 
POLÍTICO E REFORMA DO ESTADO NO CONTEXTO DO 
NEOLIBERALISMO: análise da reforma do aparelho de Estado no Maranhão 
nos anos 1990”, de Ilse Gomes Silva; “POBREZA URBANA, A QUESTÃO 
SOCIAL E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: desafios ao mundo 
contemporâneo e à mídia”, de autoria de Hugo Assunção Sampaio e Antônia 
Jesuíta de Lima; e “A AÇÃO SINDICAL NO LABIRINTO DA 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: os trabalhadores e o Minotauro” de Paulo 
Roberto Wunsche e Carlos Nelson dos Reis. 
Importantes contribuições para o debate sobre as particularidades 
de políticas especificas encontram-se nos artigos: AÇÕES AFIRMATIVAS E 
POVOS INDÍGENAS: o princípio da diversidade em questão de Elizabeth Maria 
Beserra Coelho; “DIREITO DE BRINCAR DA CRIANÇA BRASILEIRA: 
subsídios das políticas públicas, de autoria de Silvana Maria Moura da Silva, 
Aidyl Macedo de Queiroz Pérez Ramos e Eneida Simões da Fonseca; e “DA 
CULTURA DA VIOLÊNCIA À EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA 
EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO: fundamentos históricos-
jurídicos em direito comparado e direito internacional” de autoria de Mônica 
Paraguassú Correia da Silva. 
As teses defendidas nos artigos são de inteira responsabilidade dos 
respectivos autores e autoras que fazem indicações para o debate, 
expressando concepções e tendências em torno de elementos de fundamentos 
de análise e de propostas concretas de políticas públicas específicas 
relevantes na contemporaneidade.   
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